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Abstrak 
 
 
 
Pembelajaran berasaskan projek (PBP) adalah satu daripada aktiviti pembelajaran 
berasaskan pengalaman yang telah digunakan secara meluas dalam kurikulum 
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan(PISMP)  di Institut Pendidikan Guru 
Malaysia(IPGM). Kajian lepas menunjukkan  pelaksanaan PBP dalam  bidang 
pengajian yang lain di IPGM telah memberi pelbagai faedah kepada  guru pelatih. 
Sehubungan dengan itu kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti amalan kemahiran 
profesional perguruan yang terhasil daripada pelaksanaan PBP dalam kalangan guru 
pelatih bidang pengajian Reka Bentuk dan Teknologi. Kajian kes berbentuk 
kualitatif ini telah meneroka secara berfokus tentang amalan kemahiran berfikir, 
amalan pembelajaran secara kolaboratif dan amalan nilai dalam situasi pembelajaran 
mereka di IPGM. Kajian ini melibatkan enam orang peserta kajian yang dipilih 
secara pensampelan bertujuan daripada dua buah kelas. Dua orang pensyarah yang 
terlibat semasa proses pembelajaran mereka turut ditemu bual. Data dikumpul 
menggunakan kaedah tinjauan, pemerhatian dan temu bual. Data yang dikumpulkan  
dalam bentuk audio dan video dijadikan transkrip telah dianalisis secara analisis 
kandungan. Dapatan kajian menemui perkara berikut: (1) Tujuh elemen kemahiran 
berfikir iaitu menyusun mengikut keutamaan,  membuat urutan, membanding dan 
membeza, menjana idea,  menghubung kait,  kreatif  dan inovatif dan menyelesaikan 
masalah; (2) tiga  elemen pembelajaran kolaboratif  iaitu perkongsian idea, belajar 
sesama  rakan dan perkongsian maklumat dan (3) tujuh elemen amalan nilai  iaitu 
sabar, daya saing, efisien, sukarela, kerja berpasukan, proaktif  dan kemahiran sosial. 
Kajian ini juga mendapati bahawa elemen-elemen  sikap diri sendiri, masa, 
keperluan alatan dan bahan serta perbelanjaan menjadi halangan dan cabaran semasa 
pelaksanaan PBP. Kajian ini secara amnya menunjukkan bahawa pelaksanaan PBP 
dalam proses pembelajaran menyumbang kepada peningkatan kualiti guru pelatih 
yang berkemahiran, kreatif dan inovatif, memiliki kualiti peribadi dan beretika. 
Kajian ini  menyumbang kepada bidang ilmu pendidikan, menjadi panduan kepada 
pensyarah yang melaksanakan PBP dan  juga pihak pengurusan IPGM yang 
mengendalikan kurikulum PISMP. 
 
Kata kunci :  Kajian kes, pembelajaran berasaskan projek, kemahiran berfikir,  
                        kolaboratif,  amalan nilai. 
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Abstract 
This research aims to identify the professional skills of teaching practices resulting 
from the implementation of project-based learning (PBP) in the teacher training area 
of study in Design and Technology. This qualitative case study aims to explore the 
focus on thinking skills practice, collaborative learning practice and value practice in 
the learning situation.This  study involved six participants who were selected from 
two classes via purposive sampling. Two lecturers who were involved during the 
learning process were also interviewed. Data was collected using the survey method, 
observation and interviews.  Data collected in the form of audio and video recordings 
were transcripted and analyzed via content analysis. The study found that there are: 
(1) Seven elements of thinking skills i.e sorting by priority, creating sequence, 
comparing and differentiating, generating ideas, linking, and innovative and creative 
problem solving; (2) three elements of collaborative learning i.e. sharing of ideas, 
peer-learning, and sharing information amongst each other and (3) seven elements of 
values i.e. patience, competitiveness, efficiency, voluntariness, teamwork, proactive 
traits and social skills. The study also found that the elements of self-attitude, time 
constraint, equipment and material needs as well as the expenditure posed as the 
obstacles and challenges during the implementation of the PBP. All the elements 
identified have been applied by the teacher trainees during the Bachelor of Teaching 
programme in the IPGMs.  Generally, the study shows that the implementation of the 
PBP in the learning process could bring great impact towards building a highly 
skilled, creative and innovative, and a highly productive human capital, who are also 
endowed with personal and ethical qualities. The implications of this study are 
expected to be beneficial to the education‟s field, lecturers who performed the PBP, 
as well as to the IPGM‟s management. 
 
 
 
Keywords:  Case studies, project-based learning, thinking skills, collaborative, values 
                         practice. 
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BAB  SATU 
PENGENALAN 
 
1.1   Pendahuluan 
Kualiti pengajaran dan pembelajaran adalah isu yang dibincangkan sejak sekian 
lama dalam kalangan warga pendidik dalam dan luar negara. Dari semasa ke semasa 
terdapat banyak inovasi dilakukan oleh sarjana dalam bidang pendidikan untuk 
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Robiah  
(2001) menyatakan bahawa, kunci kepada perkembangan pendidikan tinggi di 
Malaysia hari ini adalah melalui peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. 
Menurut Gordon dan Partington  (dalam Rowley, 1996), kualiti pendidikan merujuk 
kepada kejayaan sesebuah institusi membekal persekitaran pendidikan yang  
membolehkan pelajar mencapai matlamat pembelajaran serta piawaian akademik 
yang sewajarnya secara berkesan. Salah satu aspek penting dalam usaha 
meningkatkan kualiti pembelajaran  ialah strategi yang digunakan oleh para 
pendidik bagi mengendalikan pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran di 
kebanyakan peringkat pada akhir-akhir ini menjadi lebih berfokuskan pelajar dan 
lebih mementingkan pengalaman sebenar (Hussain et al., 2008). Oleh itu 
pembelajaran melalui pengalaman adalah salah satu pendekatan pengajaran yang  
dijangka mampu memberi kesan kepada diri seseorang pelajar, dan seterusnya 
membantu meningkatkan kualiti pendidikan.  
Menurut Stringer dan Irwing  (1998), pembelajaran juga menggambarkan sejauh 
mana pelajar merasakan pengalaman pengajaran bermakna kepada mereka. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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